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ABSTRACT
Abstrak
Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya mineral dan energi, salah satunya adalah tanah diatomae. Tanah
diatomae termasuk ke dalam pozzolan alam dan bisa digunakan sebagai salah satu material alternatif natural SCM (Suplementary
Cementing Materials) karena komponen utamanya adalah silika yang tersusun atas satuan-satuan tetrahedron, yang mana salah
satunya tanah tersebut dapat digunakan untuk membuat semen campuran (blended cement) sebagai subtitusi sebagian semen
berdasarkan presentase tanah diatomae yang sesuai dengan perencanaan. Tujuan penelitian ini untuk mengevaluasi kuat tekan dan
struktur mikro pasta semen dengan campuran tanah diatomae untuk penggunaan sebagai bahan semen pada umur 120 hari dengan
variasi campuran tanah diatomae 0%, 10%, 20%, dan 30%. Pada penelitian tugas akhir jumlah tanah diatomae yang digunakan
adalah 0%, 10%, 20%, 30% dari total berat blended cement. Benda uji yang digunakan untuk pengujian kuat tekan adalah kubus
dengan ukuran 5 cm x 5 cm x 5 cm sebanyak 20 benda uji umur 28 hari dan 20 benda uji umur 120 hari, pada setiap variasi
memiliki 5 benda uji. Untuk struktur mikro pasta semen didapat dengan melakukan pengujian scanning electron microscopy (SEM)
terhadap sampel bubuk tanah diatomae dan sisa pecahan benda uji pasta semen yang telah dilakukan pembebanan kuat tekan dan
dipilih sampel terbaik di setiap variasi 0%, 10%, 20% dan 30%. Sedangkan pada bubuk tanah diatomae di uji X-ray diffraction
(XRD) dan juga X-ray fluoresence (XRF). Hasil pengujian kuat tekan  pada umur 28 hari yaitu 56,42 MPa (tanah diatomae 0%);
55,11 MPa (tanah diatomae 10%); 52,46 MPa (tanah diatomae 20%); 51,19 MPa (tanah diatomae 30%). Hasil pengujian kuat tekan
pada umur 120 hari yaitu 78,35 MPa (tanah diatomae 0%); 79,99 MPa (tanah diatomae 10%); 59,00 MPa (tanah diatomae 20%);
39,35 MPa (tanah diatomae 30%). Unsur-unsur yang terkandung dalam tanah diatome adalah Silicon (Si), Besi (Fe), Zirkonium
(Zr), Alumunium (Al), Titanium (Ti), Antimon (Sb), Mangan (Mn), Seng (Zn), Timah (Sn), Nikel (Ni), Tembaga (Cu), Timbal
(Pb). Struktur mikro pasta semen dengan 10% tanah diatomae hampir sama dengan struktur mikro pasta semen PC, dimana tanah
diatomae seluruhnya sudah bereaksi membentuk kalsium silikat hidrat (CSH). 
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